




















































































































































































































































































男 性 74 56.9
女 性 56 43.1
60 歳 未 満 33 25.4
年 齢
60 歳 代 42 32.3
70 歳 代 32 24.6
80 歳 以 上 23 17.7
高血圧性疾患 80 61.5
病 名
虚 血 性 疾 患 23 17.7
不 整 脈 12 9.3
そ の 他 15 11.5
入 院 歴
あ り 41 31.5
な し 89 68.5
家族構成
独 居 11 8.5




















項 目 ｎ 平均値 標準偏差 歪 度 尖 度
1 130 2.78 0.97 0.241 －0.037
2 130 2.35 1.19 0.470 －0.961
3 130 2.93 1.09 0.103 －0.761
4 130 2.95 1.14 －0.151 －0.783
5 130 3.33 1.16 －0.341 －0.767
6 130 3.13 1.49 －0.070 －1.436
7 130 3.40 1.23 －0.425 －0.751
8 130 3.18 1.05 0.052 －0.668
9 130 2.88 1.03 －0.048 －0.574
10 130 3.21 1.33 －0.127 －1.186
11 130 3.00 1.06 －0.160 －0.725
12 130 2.78 1.37 0.302 －1.195
13 130 3.33 1.10 －0.116 －0.796
14 130 4.42 1.00 －1.899 3.090
15 130 3.15 1.11 －0.310 －0.607
16 130 3.29 1.21 －0.475 －0.665
17 130 3.65 1.51 －0.742 －0.965
18 130 2.52 1.33 0.427 －0.933
19 130 3.40 1.04 －0.234 －0.446
20 130 1.90 1.04 1.167 0.886
21 130 2.91 1.55 0.054 －1.485
22 130 2.81 1.14 0.164 －0.647
23 130 2.61 1.18 0.321 －0.673
24 130 2.92 1.17 －0.087 －0.763
25 130 3.58 1.11 －0.550 －0.392
26 130 2.33 1.33 0.626 －0.828
27 130 2.98 1.03 0.075 －0.582
28 130 2.49 1.12 0.360 －0.710
29 130 4.16 1.03 －1.120 0.462
30 130 3.18 1.18 －0.207 －0.785
31 130 3.46 1.08 －0.406 －0.321
32 130 2.45 1.25 0.418 －0.916
33 130 3.00 1.44 0.048 －1.348
34 130 3.45 1.11 －0.297 －0.491
35 130 3.55 1.13 －0.511 －0.459
36 130 3.06 1.10 0.019 －0.614
37 130 3.72 1.19 －0.584 －0.754
38 130 2.94 1.08 0.012 －0.851
39 130 3.15 0.97 －0.315 －0.104
40 130 3.54 1.41 －0.535 －1.057
41 130 2.72 1.25 0.509 －0.760

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































下位尺度 （n=29） （n=37） t値
平均得点 平均得点
因子1－1 3.62 2.24 －6.306***
因子1－2 3.69 2.84 －3.839***
因子1－3 3.34 2.54 －3.607**
因子1－4 3.59 2.62 －4.095***
因子2－1 3.38 1.62 －7.113***
因子2－2 2.38 1.30 －4.328***
因子2－3 3.10 1.54 －6.868***
因子2－4 3.41 1.57 －6.477***
因子3－1 3.76 1.97 －6.142***
因子3－2 4.41 2.24 －7.949***
因子3－3 3.59 1.84 －6.010***
因子3－4 3.93 2.35 －7.185***
因子4－1 3.83 2.86 －3.809***
因子4－2 4.00 2.76 －4.312***
因子4－3 3.38 2.24 －5.004***
因子4－4 3.90 2.54 －3.127**
因子5－1 4.21 3.30 －3.712***
因子5－2 3.48 2.14 －4.548***
因子5－3 4.14 2.59 －7.139***
















因 子 項目数 a係数*
第 1因 子 4 0.757
第 2因 子 4 0.731
第 3因 子 4 0.768
第 4因 子 4 0.662
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The Development and Trial of a Scale to Measure Self-Care
Behavior of Patients with Heart Disease
Yukari YOSHIE, Shizuko TAKAMA
Department of Nursing, Fukui College of Health Sciences
Abstract
The present study aimed to examine the reliability and validity of a scale developed to
measure the self-care behavior of patients with heart disease. To measure the degree of self-
care behavior of patients with heart disease, a draft questionnaire was prepared, comprising
6 concepts and 42 items to measure each concept. The subjects included 200 patients with
heart disease attending 1 of 2 cardiovascular departments as outpatients in town A. The
scale consisted of 5 factors and 20 items extracted by factor analysis. These factors included
“adjustment of the state of mind,” “adjustment of exercise,” “adjustment of sleep and
rest,” “restriction of salt intake,” and “prevention of infection.” The reliability and validity
of the scale were confirmed by examining the content validity, discriminant validity, and
criterion-referenced validity and reliability.
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patients with heart disease, self-care behavior, scale
心疾患患者の自己管理測定尺度作成の試み
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